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INSTITUT FRANÇAIS 
DE LA BIODIVERSITÉ
Coordonner la recherche 
en biodiversité 
au service de la société civile 
et des pouvoirs publics.
IFB, 57 rue Cuvier F-75231 Paris Cedex 05 33 (0)1 40 79 56 62 • www.gis-ifb.org
L’Institut Français de la Biodiversité 
est un Groupement d’Intérêt Scientifique crée en 2000, 
regroupant 17 membres :
• les Ministères chargés de la Recherche, de l’Environnement, 
de l’Agriculture, des Affaires étrangères, de l’Industrie ;
• huit organismes publics de recherche : 
Cemagref, Cirad, CNRS, Ifremer, Inra, Inserm, IRD, MNHN ;
• des Organisations Non Gouvernementales (France Nature Environnement,
WWF France) et Associations interprofessionnelles (Assinsel, Organibio).
L’IFB s’appuie sur une Commission scientifique d’une trentaine de membres 
de toutes disciplines (génétique, écologie, physiologie, économie, 
géographie, philosophie, histoire…).
L’animation est assurée par une équipe mise à disposition 
par les membres de l’IFB.
Missions 
de l’IFB
• coordonner les recherches 
sur la biodiversité, 
des sciences de la nature 
aux sciences sociales, 
politiques et juridiques ;
• promouvoir la recherche 
en biodiversité, aux niveaux national, 
européen et international ;
• favoriser le transfert 
des connaissances et des résultats, 
et mettre l’expertise nationale 
à la disposition de tous ; 
• appuyer la politique 
de coopération française avec 
les pays en développement. 
Responsabilités 
institutionnelles 
• Plateforme française 
de Diversitas, 
• Plateforme française de l’EPBRS
(Plateforme européenne pour une stratégie 
de recherche en biodiversité), 
• Point focal national du SBSTTA
(organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques) 
de la Convention sur la diversité biologique, 
• Point nodal national du GBIF 
(Global Biodiversity Information Facility), 
• Coordination d’un Eranet
(réseau de l’espace européen 
de la recherche) sur la recherche 
en biodiversité (eurobiodiversa). 
Actions
• l’IFB lance des appels à propositions de recherche  • crée des groupes de réflexions thématiques   
• publie des documents de synthèse et de prospective  • anime des colloques et séminaires…
Quelques exemples 
• les Journées de l’IFB
favorisent le dialogue
interdisciplinaire et
l’émergence de projets
scientifiques ;
• la célébration par
l’IFB de la Journée
Mondiale de la
Biodiversité (le 22 mai) 
est l’occasion de
rencontres entre
scientifiques, élus,
associations et
gestionnaires de 
la biodiversité. 
• l’IFB a financé 
95 projets sur appels 
à propositions de
recherche pour 
un montant de 
3,6 millions d’euros ;
• rédaction de 
la stratégie à 20 ans 
de la recherche 
en biodiversité dans 
le cadre de la stratégie 
nationale de développement
durable à la demande 
des ministères chargés 
de la Recherche 
et de l’Environnement
• co-organisation 
de la conférence 
internationale 
« Biodiversité science 
et gouvernance » 
• collections d’ouvrages
destinées à divers publics, 
du plus spécialisé 
au plus large 
disponibles 
sur internet…
Membres 
de l’IFB
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